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sendo cada subescala constituída por 4 itens, divididos igualmente entre acontecimentos positivos 
e negativos. As subescalas correspondem a cada uma das dimensões integradas no conceito multi-
-
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fatores, sendo um composto pelos itens relativos a crenças de causalidade para as causas internas, 
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